































Double Heritages Derived from Condorcet:







（Quesnay [1758] 2005=[1990] 2013）における経済的循環の数量的把握，租税の農業投資の提
唱などが，アダム・スミスらの政治経済学に継承された。その後，スコットランド，アイルラ
ンドやロンドンにおける人口学や財政学の嚆矢となった政治算術（political arithmetic）の試
















を辿ろうとする社会進化論の構想への道筋が引かれる（Comte [1830-1842] 1968-1969; Spencer 
[1874-1885] 1966）2。19 世紀の終わりに社会進化論が学問の世界の常識となり，系統発生を個













































































































　本論冒頭で述べたように，社会学が発展しつつある 19 世紀末，1892 年にシカゴ大学は設置
され，世界に先駆けて社会学専門学部を開設することで，大学組織における社会学の制度化に
先鞭をつけた。専門雑誌，教科書も準備でき，1920 年代半ばごろまでには，パークとバージェ
スを中心とする大学院生の指導育成のシステムも整備できた（鎌田 ･ 中野 2003-2005）。




ば，左翼思想を含めた 19 世紀ドイツの社会理論の紹介（Small 1905），系統発生を個体発生が
繰り返すという社会進化論の反復説（recapitulation theory）にもとづき，人類の知的発達史
全体を個々の学生が学びなおす壮大な教育プログラム（Vincent [1897] 2009），歴史的地域研
究マニュアル（Small & Vincent 1896）の整備，生物学的な男女の性差の説明に依拠した性の
科学（Thomas 1907）などがある。その段階で，社会学と平行して人類学が実質的な変貌を遂
げつつあり，そうした変化がトマスを通じて紹介されて，シカゴ大学に新たな質的調査研究の
道筋をつけることになった（Thomas 1909; Thomas & Znaniecki [1918-1920] 1974）。
　人類学に変貌をもたらしたのは，ドイツ出身だがアメリカで頭角を現したフランツ・ボアズ

























































リアでは心理学者として失業やマーケティングの研究に取りくんでいた（Jahoda et al. [1933] 
2002）が，アメリカではまずストゥファーと協力しあい（Stouffer & Lazarsfeld [1937] 1972），









うスタイルで，統計分析を理論的に活用する方法を編みだす（Merton [1949] 1968=1961; 
Lazarsfeld & Rosenberg 1955; Lazarsfeld et al. 1972）。しかし量的な調査では，観察された相
関の解釈を既成の理論的知見や常識論の検証という枠に当てはめる傾向もあり（唐沢・戸田山 
2012），既存の理論枠組みに当てはまらない突飛なデータや，理論を検証できなかったデータ








都市の専門職の研究と調査指導をはじめた（Hughes 1979, [1971] 1984）。質的研究法の方法論
としては，ズナニエツキが考案した「分析的帰納法」が知られ，それを調査技法として実践
し，完成させたのはベッカーやストラウスである（Znaniecki [1934] 1968=1971; Becker 1970, 
1986; Strauss 1991, 1993）。ストラウスはマートンやラザースフェルドの指導生であるバー
ニー・グレイザーとの共著で，グラウンディド・セオリーの土台を作った（Glazer & Strauss 
1967=1996）。ベッカーとグレイザーは現在も健在で活動中であり，後続世代にはノーマン・


















































































2 　マキャベリ（Machiavelli [1513] 1961=1998），モンテスキュー（Montesquieu [1748] 1951=[1987] 1997）ら
政治学，行政学の先駆者とされる著者たちは，有史以来の資料の博引傍証を実践してはいるが，古典時代
から現代に至る人類の通史という発想には欠けている。人類の文明史を語る先駆的な著者はむしろアラブ
圏の歴史学者，イブン = ハルドゥーンである（Ibn Khaldūn [1377] 1858=2001）。その意味では，ヨーロッ
パで人類の通史を文明の発展史として構想した最初の一人は，コンドルセだったのかもしれない。
3 　OED （2002）において，町の近隣や社交界程度の規模の社会集団を超えて，国や地方自治体規模の集団を
指示しうる形で social という言葉がもちいられる用例は，19 世紀前半，1830 年代まで登場しない。掲載さ
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，道徳観念を獲得できる感性的
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